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1. INTRODUCTION
This article aims to show readers the current
situation of evaluation of Art Education in Spain
about its education system framed in a theoretical and
contextual framework of history of educational laws.
We have searched the history of education in Spain in
different sources and analyzed the curriculum of
Primary Education in the artistic area with the aim of
achieving a possible next comparative with the
Japanese education system and means of evaluation.
Besides theory, we will analyze a survey taken by
Spanish teachers, who work in the real educational
context to enlighten us with their experience as
contextualization of our theme.
2. THE SPANISH EDUCATION SYSTEM
As seen in MERODIO, M. Isabel. (2010),1 the
education system in Spain is currently regulated by
the LOE (Act on Education). Under the Constitution,
education is a right whose goal is the full development
of the individual and basic education shall be compul-
sory and free.
The LOE says that the stage of primary education
comprises three cycles of two academic years and is
organized into areas designed based on the Key
Competences for lifelong learning2. As read on LOE,
the areas of study in Elementary Education are:
Knowledge of the Natural, Social and Cultural
Environment; Art Education, Physical Education;
Spanish Language and Literature; Official language, if
any; Foreign Language and Mathematics3.
Spanish Educational System begins in Childhood
Education 0-6 years. It is divided into two age groups
0-3 and 3-64. The first group is taught in kindergarten
but is defined like a school, curricular educational
based, not only Day Care, where assistance is optional
and costs money. The second group is taught in pri-
mary schools. Almost all schools have a specific area
for these students, optional and provided free of
charge.
Basic education is divided into Primary (EP) and
Secondary Education (ESO). Both are compulsory
and free of charge for all children between 6 and 16
years old. Primary education5 is divided into three
groups with two academic years for each one. The
ESO6 contains 4 courses between 12 and 16 years old.
The baccalaureate school has two training
courses for getting Higher Education. It is possible to
choose between 4 different modes with core subjects:
Arts, Science and Technology, Humanities, Social
Sciences, Natural Sciences and Health7. The students
must get the required score to enter into the university
by the nationwide examination (PAU)8. The overall
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Abstract
Through the history of art education in Spain, the current Spanish Educational System，the legislative framework
in the field of art education, the social reality surrounding Spanish children and the experience of teachers who form
them in Art as a compulsory subject: we will approach the reality of the current art education in the country. Taking
the assessment as a key theme of our consideration, we will present a study of cases by teachers located in a specific
area, in a specific socio-economic, cultural context of high-medium level, describing how they apply in practice, the
different methods, of evaluation of Arts Education given by the Spanish government and what are the main tools for
evaluating teachers in this field, which in turn is subdivided, in Plastic and Visual Education and Music Education.





































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5
Art
Expression
0.00% 0.00% 9.00% 27.00% 64.00%
Artistic
Appreciation
0.00% 0.00% 36.00% 36.00% 27.00%
Creativity 0.00% 0.00% 0.00% 27.00% 73.00%





1 2 3 4 5
1 0.00% 18.00% 27.00% 36.00% 18.00%
2 0.00% 27.00% 36.00% 27.00% 9.00%
3 9.00% 9.00% 55.00% 18.00% 9.00%
4 9.00% 0.00% 18.00% 64.00% 9.00%
5 27.00% 9.00% 27.00% 27.00% 9.00%
6 18.00% 18.00% 36.00% 18.00% 9.00%
7 0.00% 0.00% 36.00% 27.00% 36.00%





1 2 3 4 5
1 9.00% 27.00% 18.00% 36.00% 9.00%
2 9.00% 27.00% 18.00% 36.00% 9.00%
3 18.00% 9.00% 27.00% 45.00% 0.00%
4 0.00% 9.00% 27.00% 45.00% 18.00%
5 0.00% 9.00% 64.00% 18.00% 9.00%
6 0.00% 9.00% 36.00% 36.00% 18.00%
7 0.00% 18.00% 36.00% 27.00% 18.00%

















































































1 2 3 4 5
1 0.00% 18.00% 9.00% 55.00% 18.00%
2 18.00% 0.00% 18.00% 55.00% 9.00%
3 9.00% 18.00% 0.00% 55.00% 18.00%
4 0.00% 18.00% 27.00% 45.00% 9.00%
5 9.00% 18.00% 18.00% 45.00% 9.00%
6 0.00% 27.00% 18.00% 45.00% 9.00%
7 0.00% 9.00% 36.00% 27.00% 27.00%
8 0.00% 0.00% 27.00% 55.00% 18.00%
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2.Usart・rminossencilosparacomentarlasobraspl・sticasymusicalesobservadasyescuchadas.
1 2 3 4 5
3.Identificaryexpresaratrav・sdediferenteslenguajesalgunosdeloselementos(timbre,velocidad,intensidad,
car・cter)deunaobramusical.
1 2 3 4 5
4.Reproduciresquemasr?tmicosymel・dicosconlavoz,elcuerpoylosinstrumentosypatronesdemovimiento.
1 2 3 4 5
5.Seleccionarycombinarsonidosproducidosporlavoz,elcuerpo,losobjetosylosinstrumentosparasonorizar
relatosoim・genes
1 2 3 4 5
6.Identificardiferentesformasderepresentaci・ndelespacio.
1 2 3 4 5
7.Probarenproduccionespropiaslasposibilidadesqueadoptanlasformas,texturasycolores.
1 2 3 4 5
8.Realizarcomposicionespl・sticasquerepresentenelmundoimaginario,afectivoysocial.
1 2 3 4 5
Segundociclo:8-10a・os.Criteriosdeevaluaci?n
1.Describirlascaracter・sticasdeelementospresentesenelentornoylassensacionesquelasobrasart・sticasprovocan.
1 2 3 4 5
2.Usaradecuadamentealgunosdelost・rminospropiosdellenguajepl・sticoymusicalencontextosprecisos,
intercambioscomunicativos,descripci・ndeprocesosyargumentaciones.
1 2 3 4 5
3.Utilizardistintosrecursospl・sticosygr・ficosdurantelaaudici・ndeunapiezamusical.
1 2 3 4 5
4.Memorizareinterpretarunrepertoriob・sicodecanciones,piezasinstrumentalesydanzas.
1 2 3 4 5
5.Explorar,seleccionar,combinaryorganizarideasmusicalesdentrodeestructurasmusicalessencilas.
1 2 3 4 5
6.Interpretarelcontenidodeim・genesyrepresentacionesdelespaciopresentesenelentorno.
1 2 3 4 5
7.Utilizarinstrumentos,t・cnicasymaterialesadecuadosalproductoart・sticoquesepretende.








1 2 3 4 5
2.Formularopinionesacercadelasmanifestacionesart・sticasalasqueseaccededemostrandoelconocimientoquese
tienedelasmismasyunainclinaci・npersonalparasatisfacereldisfruteylenareltiempodeocio.
1 2 3 4 5
3.Reconocerm・sicasdelmediosocialyculturalpropioydeotras・pocasyculturas.
1 2 3 4 5
4.Ajustarlapropiaacci・naladelosotrosmiembrosdelgrupoenlainterpretaci・ndepiezasmusicalesadoso
m・spartesydedanzas.
1 2 3 4 5
5.Registrarlam・sicacreadautilizandodistintostiposdegraf・as.
1 2 3 4 5
6.Realizarrepresentacionespl・sticasdeformacooperativaqueimpliquenorganizaci・nespacial,usodemateriales
diversosyaplicaci・ndediferentest・cnicas.
1 2 3 4 5
7.Comprobarlasposibilidadesdemateriales,texturas,formasycoloresaplicadossobrediferentessoportes.
1 2 3 4 5
8.Representardeformapersonalideas,accionesysituaciones,vali・ndosedelosrecursosqueellenguajepl・sticoy
visualproporciona.
1 2 3 4 5
9.Utilizardemaneraadecuadadistintastecnolog・asdelainformaci・nylacomunicaci・nparalacreaci・nde
produccionespl・sticasymusicalessencilas.





1 2 3 4 5
Apreciaci・nart・stica
1 2 3 4 5
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Creatividad
1 2 3 4 5
T・cnica
1 2 3 4 5
・・Qu・herramientasutilizaenelaulaparaevaluarlapr・cticaart・stica?Respondabrevemente
Graciasporcontestarestaencuesta.
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